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Tarihin yeni bir sesi daha!
Eski hapisane binası 
yakılmamalıdır!
Tarihî eserlerin muhafazasına çalışanlar, Mimar 
VSehmed Ağa tarafından yapılmış olan bu 
Sinaların, olduğu gibi bırakılmasına taraftar...
Umumi hapisanenin dışarıdan görünen kısmı
İstanbulini taşı toprağı alim mıdır bil­
mem amma; fakat tarihî kıymeti yüksek 
eserler kadar, harabeler de yıkılmak 
tehlikesine maruz kaldı mı, muhakkak 
bir ses yükselir:
—  Sakın, bize dokunma!..
V e harekete geçen kazmalar, inecek 
yer bulamıyarak, müdafaasına lüzum 
görülmiyen bir başka harabe aramağa 
gidiyorlar.
Yenicami kemeri etrafında koparılan 
münakaşalar, bunun en yakın misalidir:
—  Kaldırılsın!
—  Hayır kaldırılmasını
Fakat neticede, ihtiyar tarih, îstanbu- 
lun gene plânına galebe çalmakta gecik­
medi ve meşhur kemer yerinde kaldı.
Şimdi, ortaya yeni bir mesele çıkmak 
üzeredir. Sultanahmed meydanının kar - 
şısmdaki harab hapisane binası, Adliye 
sarayına yerini kolay kolay terkedeceğe 
benzemiyor.
Kazmalar harekete geçmeden evvel, 
sağdan soldan ciddî itirazlar başladı. 
İtirazların esası şudur:
(Prost) un plânına göre, hapisane bi­
nasının işgal ettiği kısım, boydan boya 
otuz metro kadar geri alınacaktır.
Bu vaziyette, Kanunî Süleyman ve - 
zirlerinden İbrahim Paşa sarayının baki- 
yesile Sultanahmed camii mimarı Meh­
med Ağanın eseri olan bütün binaların 
yıkılması icab etmektedir.
Kısım kısım Dikimhane, Askerlik şu­
besi, Tapu idaresinin deposu olarak kul­
lanılan bu eski binanın ortadan kalkaca­
ğı günler, pek uzakta değildir.
Mehmed Ağanın eserleri, altı bin 
metro murabbaı bir sahayı kaplıyor. H a­
pisanenin iç cephesini teşkil eden bu mu­
azzam binanın bir kısmı daha yeni ta­
mir edilmiş bulunuyordu.
Tarihî eserlerin muhafazasile uğraşan 
alâkadarlar, heyecanla soruyorlar:
«—  Mehmed Ağanın bütün inşaatı, 
hapisane ile birlikte yıkılacak mı?
V e ilâve ediyorlar:
«—  Eğer, yıkılacak olursa telâfisi im­
kânsız bir zıyaa uğrıyacağız! Mimar
Mehmed A ğa, 17 nci asrın ilk yıllarına 
da, Türk mimarisinin en parlak yıldızla-* 
rından biri olmuştu. Sultanahmed camii 
inşaatından sonra, bu camiin etrafında, 
vücude getirdiği otuz kadar bina, hep 
kendi eseridir.
Mürtezika odalarile imarethane, mek* 
teb, bimarhane ve hastane bunların en 
bellibaşlılarıdır.
Hele hastane olarak tesis edilen bina, 
plân itibarile örneği olmıyan kıymetli 
san’at eserleri arasındadır.
Bu hastanenin bir hususiyeti, koridor-* 
larınm odalarından geniş olarak yapıl 
maşıydı. Bu koridorlar, nekahet haline 
giren hastaların istirahat etmeleri için 
böyle geniş yaptırılmıştı. Binanın alt ka­
tında, mutfak ve çamaşırhane kısımları 
vardı. Üçüncü Ahmed zamanında bazı 
tadilât yapıldıktan sonra, bina, mehter-* 
hane kışlası 'olarak kullanılmağa başlan­
dı. Saray mızıkacıları olan Mehterhane 
efradı, burada yatıp kalkarlardı.
Tanzimata kadar, vaziyet böyle de - 
vam etti.
(1856) da İstanbul un muhtelif zin - 
danlarında dağınık bir halde bulunan 
mahpusları bir çatı altında toplamak, ilk 
defa olarak düşünüldü. V e tedricen ça­
lışılarak, burası bir hapisane şekline ko­
nuldu.
Umumî hapisane binası olarak açıl - 
ması (1875) senesindedir. İçinde bir ** 
çok, mühim vak’alar geçen ve herşeyden 
evvel, san’at kıymeti büyük olan bu bi­
nanın, muhafaza edilmesi lâzımdır. Asıl 
binaya sonradan ilâve edilen kısımlara 
gelince, bunlar yıkılabilir ve yeni A dli­
ye sarayını, bu yıkılacak binaların enka-* 
zı üzerinde kurmak, daha doğru olur!»;
Alâkadarların birkaç kelime ile hulâ­
sa etmeğe çalıştığım bu itirazlarına şehir 
plânının tatbikile meşgul olan imar büro­
sunun ne cevab vereceği, merakla bekle­
niyor.
Yenicami kemeri gibi, Mehterhane de 
bakalım kendini kazma darbelerinden 
kurtarabilecek mi?...
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